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Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi (PTMK), Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) sekali lagi menunjukkan kehebatan apabila 
muncul juara dalam perlawanan Boling Antara Jabatan anjuran Badan 
Kebajikan & Sukan Staf, Universiti Malaysia Pahang (UMP) di Premium 
Lane, Kuantan pada 23 Mei 2011 yang lalu.
PTMK diwakili Norshuhada Muhd.Nordin, Mohd. Roslan Muhamad, 
Mustafa Kamal Daud dan Noorfazlina Jusoh menang dengan jatuhan 
pin sebanyak 1711 mata. 
Kejohanan itu menyaksikan sebanyak 22 pasukan yang mewakili 
jabatan, fakulti dan jawatankuasa BKSS bertanding menunjukkan bakat 
masing-masing bagi merebut  gelaran juara.  
Tempat kedua disandang Jabatan Pembangunan & Pengurusan 
Harta (JPPH) dengan jatuhan pin sebanyak 1654 dan Pejabat Naib 
Canselor (PNC) berjaya menduduki tempat ketiga dengan jatuhan pin 
sebanyak 1504.
Pusat Sukan (PSU) pula menduduki tempat keempat diikuti Pusat 
Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan (PBMSK) dan Fakulti Kejuruteraan 
Mekanikal (FKM) masing-masing di tempat kelima dan keenam.
Sementara itu, Eriena Kamarozaman yang mewakili PNC muncul 
juara kategori individu dengan memperoleh jatuhan pin sebanyak 
524 mata diikuti Mohd Faizal Zulkupli dari JPPH dengan mata 514 dan 
Rosli Ismail juga dari JPPH dengan jatuhan pin sebanyak 476 di tempat 
ketiga.
Menurut Pengerusi BKSS, Haji Mustafa Ibrahim yang juga Pendaftar 
UMP, penganjuran kejohanan ini dapat mencungkil bakat-bakat baharu 
dan ianya sebagai persiapan berdepan dalam Kejohanan Sukan Staf 
IPTA di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) pada bulan Julai 
nanti.
“Penganjuran sukan ini juga dapat mengeratkan hubungan di 
kalangan staf yang terdiri daripada pelbagai jawatan dan jabatan yang 
mengambil bahagian,” katanya yang turut  menyampaikan hadiah 
kepada pemenang.
Beliau berpuas hati dengan komitmen semua dan mengharapkan 
sokongan yang padu di kalangan ahli BKSS yang terdiri daripada staf 
UMP dalam menjayakan aktiviti kebajikan dan sukan yang boleh 
dimanfaatkan bersama.
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UMP Staf FC mencatat sejarah apabila muncul juara Piala 
FA Liga Bolasepak Pekan 2011 buat kali pertama selepas 
menewaskan pasukan Pulau Jawa 1-0 pada 18 Julai 2011. 
Sebelum itu pada pusingan pertama UMP Staf FC menang 
1-0 ke atas Polis. Pada peringkat suku akhir UMP Staf FC 
menewaskan PP Team melalui sepakan penalti 4-1 setelah 
terikat 1-1. Pada peringkat separuh akhir pula UMP Staf FC 
menewaskan Kelab KAWAN 3-1.
Sementara itu UMP Staf FC terus cemerlang apabila 
muncul naib juara Piala Mahkota Pekan 2011 selepas 
tewas kepada Pulau Jawa 2-1 pada perlawanan akhir yang 
diadakan pada 21 Julai 2011. Pada peringkat kumpulan UMP 
Staf FC menewaskan B’ruas 7-1, menang dengan Polis 2-0 
dan seri 5-5 dengan PP Team. Pada peringkat suku UMP Staf 
FC menewaskan HICOM 4-2 dan menang 3-1 ke atas Temai 
FC pada peringkat separuh akhir.
Sementara itu pemain UMP Staf FC, Aizuddin Nor Md 
Tia  juga telah dinobatkan sebagai penjaring terbanyak Liga 
Bolasepak Pekan 2011.
Menurut pengurus pasukan UMP Staf FC, Asri Haji 
Zainudin, disiplin, komitmen dan semangat juang yang 
tinggi telah membawa pasukan UMP Staf FC menjulang 
kejayaan yang cemerlang.
Pasukan UMP Staf FC dilatih oleh bekas pemain 
bolasepak Pahang era 1990-1998, Zulhamizan Zakaria.
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